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VI.1.- INTRODUCCION
El Dogger y Malm de esta local idad fue descrito por A. DEREIMS
(1891, fig. 35). Recientemente, ha sido estudiado por H. TINTANT & P. -
VIALLARD (1970) y P. VIALLARD (1973).
En el estudio realizado por P.F. BULARD et al. (1974), sobre -
la discontinuidad entre el Jurásico medio y superior de la Cordillera -
Ibérica, se describe la sucesión en varias.localidades próximas (Arroyo
Frio y Griegos) y se hace mención a Moscardón.
El Aaleniense, Bajociense y Bathoniense han sido estudiados -
por uno de nosotros (S. FERNANDEZ-LOPEZ, 1976, 1977).
VI..2.- DESCRIPCION
La localidad de Moscardón está situada a unos 37 Km. al WSW. de
Teruel. En la Figura 1 se indica la situación exacta de los lugares que
consideramos de mayor interés. La base topográfica util izada para real i-
zar dicha figura corresponde a las hojas del Mapa Topográfico Nacional -
(E. 1:50.000): 565-11 (Frías de Albarracín) y 588-1 (Villarejo).
VI.2.1.- Columna: Moscardón-1.
Esta columna ha si~o levantada en los afloramientos 1A y 1E. -
Los afloramientos 1B, 1C, y 1D han sido util izados como control (cf. Fig.
1 y 2).
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rMl-Ml0 - (2,50-2,10 m.). Cal izas microcrista1 inas (pe1biomicrita).' Par-
do-grisáceas. Masivas o en capas de espesor variable (1-0,20 m.) -
que tienden a ser más delgadas hacia el techo del tramo. Superfi-
cies de estratificación irregulares y mal definidas. Macrofauna es
casa: bivalvos, be1emnites, braquiópodos, crinoideos y ammonites-=-
(casi siempre moldes de individuos grandes o cámaras de habitación).
En los prim,eros 50 cm. del tramo todavía existen escasos 001 itos
(tamaño inferior a 2 mm. e irregularmente distribuidos). En la par-
te superior las cal izas pasan a ser más biodetríticas, Zoophyco~ es
frecuente en los interestratos y localmente abundan las estructuras
de bioturbación.
En el tramo: Voddoce.!l.M gr. longaivum (VACEK), VaddoceJta.6 sp.,
Sonl1il1ia {EuhoploceJta.6) cf. dominanó BUCKMAN, B~ad6o~dia sp.
Ml0-M12 - (1,50 m.). Cal izas microcrista1 inas (biope1micrita a biopeles-
parita) localmente muy biodetríticas. Pardo-grisáceas, intensamente
bioturbadas. Macrofauna abundante: crinoideos, be1emnites, ammoni-
tes, biva1vos y braquiópodos. Los moldes internos suelen ser fosfá-
ticos; por 10 general están rotos y a veces redondeados.
En los primeros 60 cm.: Otoit~ sp., 5niteit~ maienotatuó BUCKMAN, 5nite..ia sp., Pe.lekodJ.;t~ sp., Son~ (EuhoploceJta.6) sp., - -
Witchettia connata (BUCKMAN), ~ad6o~dia sp.
A + 60 cm.: Emile..ia cf. b~occhii (SOWERBY), PelekodJ.;t~ sp.,Son
ninia (Euhoploce.!l.M) cf. adi~ (WAAGEN), Zugophokit~ sp., Witche--
Wa. connata. (BUCKMAN), Witchettia aib,¿da (BUCKMAN), ~ad6o~dia sp.
Por encima: Otoit~ sp., Emile..ia gr. g~epp'¿ni MAUBEUGE, Pelekodi
t~ ~pa,t¿anó (BUCKMAN), Pe.lekodU~ maceJt (BUCKMAN), Pe.lekadJ.;t~ mi-=-
nimuó (H I L TERMANN), PelekodU~ sp., Witchettia aibida (BUCKMAN), -
Witchettia cf. plena (BUCKMAN), Witchettia aff. laev..úL6cui.a (SOWERBY)
BfLad6o~dia sp., S.tIúgOCe.!l.M ~;tJu:..g'¿6eJt (BUCKMAN), S;tJu:..goceJta.6 sp.
Al techo del tramo, de forma local, se han reconocido en la su-
perficie superior de algunas capas: pátinas ferruginosas de pequeña -
extensión, superficies perforadas y bioc1astos perforados. Los moldes
internos suelen ser fosfáticos. Estos niveles contienen: Otoit~ gr.
~auzei (D I ORB I GNY), Otoit~ sp., Emile..ia sp., Pe.lekodJ.;t~ ~uó -
(HILTERMANN), Pe.lekodJ.;t~ sp., Witchettia cf. ~b~a (BUCKMAN), Sonni-
nia (Pap,(tt¡ceJt~ I m~acantha (WAAGEN), ~6o~dia sp., S.tIúgocv~ -
sp., P~otaeco~au6t~ sp., Cadomoce.!l.M sp.
M12-M25 - (7,20 m.). Cal izas microcrista1inas (micrita y pe1micrita). -
Grisáceo-azu1adas. Capas de espesor variable, generalmente de 10-20
cm. Superficies de estratificación netas y homogéneas, localmente -
dan lajas. Estructuras de bioturbación frecuentes, suelen tener óxi-
dos de hierro acumulados en torno a sus límites. Macrofauna escasa:
bivalvos, belemnites, ammonites.
La superficie superior de la primera capa es ligeramente irregu-
lar, a menudo está perforada (las cavidades penetran 1 ó 2 cm. y pre
sentan relleno biodetrítico) y cubierta por un nivel con fauna abun-=-
dante y casi siempre fragmentada: ammonites, espongiarios, belemni-
tes, braquiópodos y bivalvos. Los moldes internos suelen ser fosfá-
ticos.
VI.3
,.."':-:
En el tramo: Otoit~ eQ~aetu4 (SOWERBY) sensu BUCKMAN, OtQite~
sp., 5nit~a sp~, Laby~nthoe~ sp., Epat~~ aneep~ (QUENSTEDT),
Stephanoe~ lKWi1ato~tephanU.6) sp., StephanoeeJtM (Sk-{MoeV1.a.6) sp.,
Pelekoili~ ? sp., Sonn-iMa (S.) eo!UuLgata (SOWERBY), Sonn-iMa (S.)
cf. 6w.x (BUCKMAN), CadomoeeJtM sr.
M25-M27 - (6 m.). Calizas microcristalinas (micrita). Grisáceas. Capas de
aspecto noduloso u ondulado (5-10 cm.).. Localmente, sobre todo en la
mitad superior del tramo, presentan pequeños nódulos de sílex.. Macrofauna rara: belemnites, braquiópodos, bivalvos. Chond/toeeJtM sr. -
M27-M30 - ( 1 m.). Calizas microcristalinas (biomicrita). Pardo-grisáceas.
Capas bien definidas (25-40 cm.). Estructuras y texturas de bioturba
ción abundantes, Zoophyeo~ frecuente. Macrofauna abundante, sobre tO-
do en los'interestratos: ammonites, bivalvos, braquiópodos, belemni-=-
tes, espongiarios y gasterópodos.
Las superficIes de las dos últimas capas son irregulares y sue-
len estar perforadas. En la última capa, a menudo, se observan fósi-
les truncados por la superficie superior.
En el tramo: Laby~nthoeeJtM i~eatWi1 BUCKMAN, Laby~nthoeeJtM
sp., StephanoeV1.a.6 (St.) gr. hWi1p~~ianWi1 (SOWERBY), Stephanoe~
(Sk-{Moe~) sp., StephanOeV1.M sp., Toxamblyit~ sp., SWgoeeJtMsr. '
M30 - (0,20-0,10 m.). Nivel margo-arcilloso que rellena las irregulari-
dades de la superficie inferior. Macrofauna abundante, con frecuen-
cia fragmentada (los moldes internos generalmente son fosfáticos y,
a veces, están perforados y/o cubiertos de serpúl idos) :ammonites, -
bivalvos, "braquiópodos, belemnites, crinoideos y gasterópodos.
Cont iene: Otoit~ sp., Epat~~ sp., NoJcmanMt~ (N.) blLaiken-
~dgii (SOWERBY), NoJcmannit~ sp., StephanoeV1.a.6 (st.) aff. b~Qdia~
(SOWERBY), Stephanoe~ (Sk-{MoeeJtM) aff. baylearn@ (OPPEL), Ste-
phanoeeJtM sp., Pelekoili~ ? ~uleatU.6 (BUCKMAN) sensu HAUG (1893,fig.
1), Pelekoili~ ? sp., Sonn-in-ia (S.) p~opinqu.an;.s (BAYLE), Sonninia -
(S.) aJ!.J:Jailea (HAUG), VoMeten;.sia sp., Poeeif.omo~phu,6 cf. pJl.,Úrli6eJw,6
BUCKMAN.
M30-M35 - (4 m.). Calizas microcristalinas (micrita). Grisáceas. Masivas,
en la parte superior del tramo puede haber varias capas indiv.idual i-
zadas (20-60 cm.) y en los interestratos se reconocen Zoophyeo~ fre-
cuentes. Dan un pequeño escarpe. Macrofauna rara: belemnites, bival-
vos, braquiópodos.
M35-M40 - (6 m.). Cal izas microcristalinas (micrita y biopelmicrita). Gri
sáceas. Capas de aspecto noduloso u ondulado (5-10 cm.). Macrofauna-
rara: belemnites, braquiópodos, bivalvos. ,
M40-M55 - (1,30 m.). Cal izas microcristal inas (biopelmicrita). Grisáceas.
Capas bien definidas (30-70 cm.). Estructuras y texturas de biotur-
bación abundante.s,Zqophyeof> frecuente. Macrofauna abundante, sobre -
tddo en los interestratos,y muy fragmentada: espongiarios, belemni-
tes, braquiópodos, bivalvos, ammonites, crinoideos.
En el tramo: Chond/toe~ sp.,' Epatxitu cf. aneepf> (QUENSTEDT),
Epat~~ sp., Iün;.sa..L.tu ~o»1boidaU,6 WESTER!:¡ANN, Iün;.sa.au cf. -
VI.4 "
¡g~a~ WESTERMANN, Itin6aite4 sp., Naromannite4 sp., StephanQe~(St.) humphJúe4'¿anum (SOWERBY) ,Stephanae~ (Sk;(Jl1i.ae~) maCJLum -
(QUENSTEDT), Stephanoe~~ (Sk;(Jl1i.ae~) sp., Paeeifoma~p~ sp., -
Oppe1.ia. s p., OeeatILaUl6te4 s p.
M55-M60 - (2,30 m.). Cal izas microcristal inas (biopelmicrita). Grisáceas.
Masivas, localmente se reconocen superficies de estratificación on-
dulosas que del imitan capas mal definidas y de espesor variable (5 -
20 cm.). Dan un pequeño escarpe. Macrofauna escasa: belemnites, bi-
valvos, crinoideos, ammonites.
En el tramo: Naromannite4 sp., Stephanoe~ (Sk;(Jl1i.oe~) aff.maCJLum (QUENSTEDT). '
M60-M62 - (1,50 m.). Cal izas microcristal inas (biomicrita). Grisáceas. -
Capas (10~20 cm.) con pequeñas intercalaciones margosas, muy biode-
tríticas, que contienen macrofauna abundante (moldes internos gene-
ralmente fosfáticos y fragmentados): espongiarios, ammonites, bele~
nites, braquiópodos, gasterópodos. Zaophljeal:> frecuente. Al techo -
de 1 tramo: ChondILaeeJl.M sp., Naromannite4 (PaJulilfte4) cf. c..ULc.u-ta-
~ WESTERMANN, aromannite4 (P~attite6) sp., Naromannite4 sp., Teta
e~ sp., Vo~eten6'¿a edou~diana (D'ORBIGNY), Va~eten6,¿a sp., --
Paeeifomo~phU16 p~6~ BUCKMAN, Paeeifomo~phU16 eljeio,¿de4 (D 'OR-
BIGNY), Paeeifomo~phU16 sp., Oppe1.ia. Sl;>., U6l:>ae~ sp., Cadomae~
sp.
M62-M64 - (3,50 m.). Calizas microcristal inas (biopelmicrita) con nódulos
de sílex. Grisá¿eo-blanquecinas. Capas (30-40 cm..) con intercalacio-
nes margosas de unos 5 cm. Estructuras de bioturbación abundantes. -
Macrofauna frecuente, generalmente fragmentada: ammonites, braquióp9.
dos, belemnites, espongiarios, crinoideos.
En el tramo: Noromannite4 sp., Stephanae~ sp., StemrrataeeJl.M -
sp., Tetae~ sp., Oppe1.ia. sp., OeeotnaUl6te4 cf .We4teromanni STEPHA-
NOV, OeeotILauI:>te4 sp., StAigae~ sp.
M64-M66 - (1,50 m.). Cal iza microcristalina (micrita). Masiva, localmente
puede tener capas diferenciadas, da un pequeño resalte. Macrofauna -
escasa. En la base del tramo son frecuentes: braquiópodos y belemni-
teso Tetae~ sp.
M66-M68 - (1,40 m.).. Caliza microcristal ina (biomlcrita) con nódulos de -
sílex. Grisáceo-blanquecinas. Capas (300.-40 cm.) con delgadas interc~
laciones margosas. Estructuras de bioturbación frecuentes. Macrofau-
na rara: bivalvos, belemnites, braquiópodos.
M68-M70 - (2,80 m.). Cal izas microcristal inas (biomicrita). Grisáceo-blan-
quecinas. Capas mal individual izadas, localmente dan lajas. Estruc-
turas de bioturbación frecuentes. Macrofauna escasa, por 10 general
fragmentada: bivalvos, belemnites, ammonites. TetaeeJl.~ sp.
M70-M90 (5,20 m.). Cal izas microcristal inas (biomicrita y biopelmicrita).
Grisáceo-blanquecinas. Capas (20-30 cm.) con delgadas intercalacio-
nes margosas. Estructuras de bioturbación frecuentes. Macrofauna fre
cuente, sobre todo en la mitad superior del tramo:ammonites, belem-=-
nites, bivalvos.
La pr imera' capa cont iene : SphaeJl.OeeJl.M bJl.ongrúaJr.,ti (SOWERBY) , -
VI.5
Te-ioeVtM mu.,UinodW11 (QUENSTEDT), Te-ioeVtM sp., Lep:to.6pfúnc..te..ó -
aff. ne..ó:tonenó~ PAV IA, Lep:to.6phinc.:te..ó sp., Cawmon:ti.6phinc.:te..ó sp.,
InnJr.apMlunóon-la sp.
Des'ués y hasta + 3,40 m. : Te-ioeVtM sp., Lep:to.6pfúnc.:te..ó sp.,
InnJz.a.pMk-inóon-la aff. phaula (BUCKMAN), InnJz.a.pMk-inóon-la sp., OJt:tho
gaJr.a.~na cf. b~nuJr.ea.:ta (Z I ETEN), OJr.thogMantiana aff. d~nó~eo.6:ta~
'" :ta (QUENSTEDT). ..
\.
En los últimos 1,60 m. : Lep:to.6pfúnc.:te..ó cf. iep:tU,ó BUCKMAN, LeE
:to.6pfúnc.:te..ó sp., S.tJtenoeVtM .6ubnuJr.ea:tum (SCHLOTE I M), S.tJtenoeVtM -
b~go;t¿ (BRAS IL), S.tJtenoeVtM sp., Cawmon:ti.6pfúnc.:te..ó b~nuJr.eU,ó BUCK-
MAN , CaW11on:t.{,6pfúnc.:te..ó sp., OJt:thogMan:t.ia/'la. aff. denó~c.o.6:ta.:ta --
(QUENSTEDT), OJt:thogMan.Ua.na sp., Sbl.,¿goeeJl.a..6 tJtue.Ue..i (D'ORBIGNY).
M90-Ml00 - (5,50 m.). Cal izas mi¿rocristalinas y cal izas margosas (bio-
micrita). Grisáceo-blanquecinas. En los límites del tramo y a un me
tro de la base hay calizas microcristal inas (micrita y pelmicrita);
exce~tuando estas tres capas, la macrofauna y las estructuras de -
bioturbacjón son abundantes en todo el tramo: ammonites, bivalvos,
braquiópodos, crinoideos, belemnites.
En los primeros 1,50 m.: Cie.i:to.6pfúnc.:te..ó sp., S.tJtenoeVtM gr. -
b~go;t¿ BUCKMAN, S.tJtenoc.eJtM bajoeenóe (DEFRANCE), S;tJr.enoeeJl.a..6 sp.,
Sp,Uz.oeeJl.a..6 oJr.b~gntj~ (BAUG I ER & SAUZE) " OJt:thogaJr.a.n:t(ana ff. denó~-
eo.6:ta.:ta (QUENSTEDT), GMan:t(ana (G.) baeula.ta. (QUENSTEDT), GMa~
na sp.
La mjtad superior del tramo está cubierta por derrubios. En las
últimas capas que afloran (a 2,50 m. de la base del tramo) hemos en
contrado : Cie.i:to.6pfúnc.:te..ó cf. de.i:tU,ó (BUCKMAN1 Cie.i:to.6phinc.:te..ó sp-:-,
B~go:t<;te..ó sp., Sp,Uz.oeeJtM oJr.b~gntj~ (BAUG IER & SAUZE), Oppei.-ú:t sp.,
Oeeo;tJr.a.Ui>:te..ó s p .
Ml00-Ml04 - (4 m.). Calizas margosas y calizas microcristalinas (biomicri
ta), localmente biodetríticas. Grisáceo-blanquecinas. Capas bien de-=-
finidas. Estructuras de bioturbación abundantes. Macrofauna abundan-
te: espongiarios, equínidos, crinoideos, belemnites, bivalvos. En el
tramo: GMan.Ua.na sp., Sp,Uz.oeeJl.a..6 oJr.b~gntj~ (BAUG I ER & SAUZE), Sbl.,¿go
eeJtM sp., Oppei.-ú:t sp., CadomoeeJtM sp. -
Ml04-Ml05 - (3 m.). Calizas biodetríticas (biope1micrita y biointramicri-
ta). Grisáceo-blanquecinas. Capas (30 cm.) con delgadas intercala-
ciones de caliza margosa muy biodetrítica . Superficies de estrati-
ficación mal definidas, localmente dan lajas. Macrofauna abundante,
por 10 general fragmentada: espongiarios, crinoideos, bivalvos, equí
nidos, braquiópodos. En lámina delgada se observan frecuentes depósTtos oncolíticos, con desarrollo incipiente. -
En el tramo: PJr.OM~phinc.:te..ó sp., Oppe.Ua. sp., Oeeo;tJr.aU,ó:te..ó sp.
Ml05-Mll0 - (4 m.). Cal izas biodetrrticas (intrabiopelesparita y biomicri
ta). Grisáceo-blanquecinas. Capas mal definidas. Macrofauna abundan-=-
te y generalmente muy fragmentada: crinoideos, espongiarios, equíni-
dos, belemnites, braquiópodos y bivalvos. En lámina de1gada se observan abundantes depósitos oncolíticos, con desarrollo incipiente. -
E n el p rime r me t ro : GMan:t,[a.na (Hiaw~eeJz.a..6 ) a f f. .tetJz.a.go na WET-
ZEL~ GMan.Ua.na (Hiaw~eeJl.a..6) sp. ,GaJr.antia.na sp., PMk-inóonia. gr. a~
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WETZEL, Pañkin6onia sp., P~o~~phineteó sp., Bigotiteó sp., Stfti-
goc.eJl.a.6 sp.
M110-M120 - (19,40 m.). Cal izas biodetríticas (biomicrita y biopelmicrl
ta),con nódulos de sílex. Bancos de 2 a 3 m. dan un fuerte escarpe.
Mac¡ofauna abundante, muy fragm~tada (en la p~rt: alta de~ tramo
son frecuentes los bioclastos reaondeados): crlnoldes, radlolas de
equínidos, equínidos, bivalvos, espongiarios, gasterópodos. En lá-
mina delgada se observan frecuentes depósitos oncolíticos incipie,!!.
tes, sobre todo en la parte basal del tramo.
A + 2,50 m. :P~o~~phineteó sp.
A + 4 m.: Lobo.6phineteó cf. intVL6eJz-tu6 BUCKMAN.
La s~perficie superior de la última capa presenta frecuentes -
cristales de pirita (limonitizados) y pátinas ferruginosas de pe-
queña extensión. Localmente se reconocen espongiarios incrustantes
y perforaciones.
VI.2.1.4 - Bathoniense
1M120 - (0,20-0,10 m.). Nivel margoso, localmente de carácter lumaquéll
co. Macrofauna abundante, por lo ge~eral fragmentada: ammonites,
bivalvos, belemnites, gasterópodos, braquiópodos.
Contiene: P~oc.~eó sp., Si~adzkia cf. p~oc.~ (von SEEBACH),
Oxyc.~eó lVmO.6u6 (BUCKMAN), Oxyc.~eó yeovitenó~ (ROLL I ER), -
Oxyc.~eó sp., Pañoec.o.tlU1.U6teó sp.
VI.2.2.- Columna: Moscardón-2A3.
Esta columna ha sido levantada en los afloramientos 2A y 3A. -
Se han utilizado como control los afloramientos 2B y 4 (cf. Fig. 1 y 3).
VI.2.2.1 - Bajociense
MURO - Cal izas microcristalinas (biomicritas) con nódulos de sílex. Pa.!:.
do-grisáceas. Superficies de estratificación irregulares; localme,!!.
te, dan capas de aspecto noduloso. Macrofauna frecuente: espongia-
rios, radiolas de equínidos, crinoideos, bivalvos.
2AM86-2AM102 - (11 m.). Calizas y cal izas margosas (biomicrita y biopel-
micrita] con frecuencia biodetríticas. Grisáceo-blanquecinas. Super
ficies de estratificación irregulares. Estructuras de bioturbación-
frecuentes en todo el tramo. Macrofauna muy abundante, sobre todo -
en las intercalaciones o en los interestratos: espongiarios, crinoi
deos, belemnites, radiolas de equínidos, equínidos, bivalvos, brio-=-
zoos, gasterópodos.
En la base: Lepto.6phineteó sp., Cleito.6pltlneteó sp., Cadamac.e-
~a.6 cf. c.adamen6~ (BLAINVILLE).
A + 6 m.: S~enoc.~a.6 sp.
A + 8 m.: StJtenoc.~a.6 bajoc.en6e (BRASIL), S~enoc.~a.6 sp., Sp{
~o c.VUtó s p .
VI.?
I
'.1
2AM102-2AM103 - (0,60 m.). Una capa de cal iza microcristalina (biomicri
ta). Grisáceo-blanquecina. Da un pequeño "resalte en e1 terreno. M~
crofauna frecuente: espongiarios, crinoideos, biva1vos, braquiópo-
dos.
2AM103-2AMll0 - (3 m.). Ca1izas margosas biodetríticas (biomicrita). -
Grisáceo-b1anquecinas. Capas muy irregu1!'ares tanto en espesor como
en continuidad 1ateral; de hecho, se acuñan progresivamente y a po
cos metros 1lega a desaparecer 1a total idad del tramo, quedando la
capa infrayacente (2AM102-2AM103) en contacto con el nive1 2AM110(cf. Fig. 3). Estructuras de bioturbación frecuentes. Macrofauna -
abundante: espongiarios, crinoideos, bivalvos, ammonites, belemnl
tes, braquiópodos.
En e1, pr imer metro: Sp~oe~ sp., G~nt¡ana sp., Bajo~ph{~
-te6 sp., Clwo.6pfúnc.te6 sp.
En la penú1tima capa: Lep-to.6phinc.te6 sp., Bigotite6 sp., Bajo-
~ph{nc.te6 gr. eufLva.tU6 BUCKMAN, Clwo.6pfúnc.te6 sp.
En la última capa: SpJJtoe~ sp., P.6eudogaltant,¿ana d-tehotoma -
.BENTZ , Galtant,¿a~a sp., Lepto.6pfúnc.te6 sp., Bigotite6 sp., Bajo-
~phinc.te6 gr. bajoeen.6i.6 (SIEMIRADZKI), Bajo~phinc.te6 gr. eufL-
vatU,Ó BUCKMAN, Bajo~pMnc.te6 sp., Clwo.6ph-ú'l.c.te6 cf. dwu'ó --
(BUCKMAN) ,Clwo.6phinc.te6 sp. I
2AM110-2AM120 - (9 m.). Calizas biodetríticas (biomicrita e intrabiomi-
crita). con nódu10s de sílex. Masivas, dan un fuerte escarpe. Macr~
fauna abundante, por 10 general fragmentada y redondeada: espongi~
rios, crinoideos, be1emnites, braquiópodos, bivalvos. En 1ámina del
gada se observan frecuentes depósitos oncolíticos incipientes.
En la última capa: PJz.oeeJr.i.te6 sp. La superficie superior a ve-
ces trunca a los fósiles de 1a capa, 10ca1mente está perforada y a
menudo se reconocen pát'inas ferruginosas de pequeña extensión.
VI.2.2.2 - Bathoniense
3M120 - (0,15-0,05 m.). Una capa de ca1 iza microcrista1ina (biomicrita),
a menudo de aspecto 1umaquél ico. Pardo-rosada. Macrofauna abundante,
por lo general fragmentada: biva1vos, be1emnites, ammonites, braqui~
podas, gasterópodos. Contiene:""Buf-la.t...únoJz.pfúte6 sp., Rugi6eJr.i.te6 sp.,
Cadomitei c f. .6teg eu.6 ( BU C KMAN ), PJz.o eeJr.i.te6 s p., Si~adz kia gr. -
mat.-il>eonen.6i.6 (L I SSAJOUS), OxyeeJr.i.te6 .f.AmO.6U,Ó (BUCKMAN) , OxyeeJr.i.te6
yeovilen.6i.6 (ROLL I ER), OxyeeJr.i.te6 sp., Pa!l.oeeotJta.ll.6te6 . plenden.6 -
ARKELL, Pa!l.oeeotJtaU,Óte6 sp.
3M122-3M140 - (2,80 m.). Ca1 izas microcristalinas (biomicrita) y ca1 izas
margosas. Grisáceas., Capas (25-30cm.) con interes,,\;,ratos (10-20 cm.)
mal definidos, superfic'ies i,.regu1ares. Estructuras de b..ioturbación
abundantes. Macrofauna abundante, con frecuencia fragmentada: ammo-
nites, biva.lvos, braquiópodos, be1emnites.
En el pr imer metro: Bu.ttat¡rnoJz.ph¿te6 (B.) ~ (OPPEL), Buttati-
moJz.ph¿te6 sp., SphaeJl.OptyeMu'ó cf. luect6i (de GROSSOUVRE), TJz.oll.ie~
Jz.a.6 sp., 'PJz.oeeJr.i.te6 imilatoJz. (BUCKMAN), PJz.oeeJz.ite6 cf. 6ulloMClL6-
(BUCKMAN) ~ PJz.oeeJL,{.te6 aff. hod.60M ARKELL, Pl'..oeeJr.i.te6 sp., (lJagneJl.i-
eeJl.a.ó sp., Siem.<1Ladzm p.6eudoJz.jazanen.6i.6 . (L I SSAJOUS), Siem{Jc.a.dzm
. VI.8
sp., Oxye~eh sp., Oeeo~aUhteh cf. nodin~ BUCKMAN, P~oe~o~~
teh maubeugu STEPHANOV, P~OeeO.tJr.aUhtu sp.
Desde + 1 hasta + 2m. : Buil~ofLphfteh sp., BombU/l..i.tu sp., -
PfLOe~eh sp., SiomifLadzkia sp., Chonnatla sp., Oxye~eh sp., P~
fLoeeo~aUhteh maubeugu STEPHANOV, PafLOeeo~aUhteh sp.
En los últimos 0,80 m. : BuUa-t,{mOfLphfteh sp., PfLOe~eh sp., -
Homoeoplanut¡teh homoeomofLphUh BUCKMAN, Chonnatla sp., Oxye~eh ~pidoideh (OPPEL), PfLoheetieoe~~ oehILaeeum ELMI, PfLoheetieoe~ -
sp., P~oeeo:i:JUJ.J.Lóteh maubeugu STEPHANOV, P~oeeo~aUhteh wa.a.gerú -
STEPHANOV, PafLOeeo~aUhteh sp. ,
3M142-3M149 - (2 m.). Calizas microcristal inas (biomicrita). Grisáceas. -
Capas (10-20 cm.)- con delgadas intercalaciones margosas (menores de
10 cm.). Superficies de estratificación irregulares, mal definidas.
Estructuras de bioturbación abundantes; a menudo, se observan óxidos
de hierro acumulados en torno a los límites. Macrofauna frecuente, -
generalmente fragmentada: bivalvos, braquiópodos, ammonites.
En el tramo: Buil~o~phiteh (Kh~e~J b~ (D'ORBIGNY)
sensu W. HAHN (1971), BuUa-t,{mOfLphfteh sp., BombU/l..i.teh sp., Homoe~-
planut¡teh sp., Chonnatla sp., Oxye~eh ~pidoideh (OPPEL), Oxyee-
fLiteh sp., PfLoheetieoe~ fLetfLoeo~tatum (de GROSSOUVRE), P~oeeo-
~aUhteh s p . J
3M150-3M155 - (1,20-1,10 m.). Caliza microcristal ina (biomicrita). Gris!
ceo-parduzca. Capas muy irregulares (5-25 cm.) de aspecto noduloso,
localmente brechoide. Estructuras de bioturbación abundantes, a menu
do con óxidos de hierro acumulados. Macrofauna abundante: braquióp07
dos, bivalvos, ammonites (sobre todo en la base del tramo). En la mi
tad superior del tramo, localmente, se han reconocido restos vegeta-
flotados.
En la mitad inferior: P~apatoe~~ sp., Oxye~eh ~pidoideh -
(OPPEL), Oxye~eh sp., PfLoheetieoe~ sp., PafLoeeo~~teh sp.
En la mitad superior: PafLapatoe~ tub~euiatum (BAUGIER & SA~
ZE), Homoeoptanut¡teh sp., Chonnatia sp., Oxye~eh sp.
VI.2.2.3 - Calloviense
3M155-3M158 - (0,30 m.}. Tres o cuatro capas de caliza microcris.tal ina -
(biomicrita) con 001 itos ferruginosos localmente frecuentes. Pardo-
rosada. Superficies de estratificación irregulares, paralelas, bien
definidas. Estructuras de bioturbación abundantes. Concentraciones
de óxidos de hierro abundantes. Macrofauna abundante, generalmente
fragmentada: ammonites, belemnites, braquiópodos, bivalvos.
Cont ienen: B~OfLphiteh sp., ~faefLoeephatlteh sp., P~apato-
e~ tub~eutatum (BAUG I ER & SAUZE), PafLapatoe~ sp., Oxye~eh
sp., PfLoheetieoe~~ sp.,
3M160-3M164 - (0,70 m.). Calizas microcristal inas (biomicrita) con ooli-
tos ferruginosos localmente frecuentes. Superficies de estratifica-
ción irregulares. Estructuras d~, bioturbac!ón abundantes. Concen'tr~
ciones de óxidos de hierro abundantes. Macrofauna muy abundante (la.
base del tramo llega a tener carácter lumaquélico), a menudo frag-
mentada (sobre todo en la parte superior del tramo): ammonites, be-
VI.9
!lemnites, braquiópodos, gasterópodos, bivalvos, equinodermos. Al -
techo del tramo, localmente, se han reconocido restos vegetales fl~
tados.
Superficie superior neta, bien definida.
En la base: B~o~phit~ sp., Ma~oeephatit~ ma~oeephalUh
,.. (SCHLOTEIM), Ma~oeephatit~ sp., PaJl.apa-toeVLM sp., PaJl.apa-toeeJLa6
.tu.bVLeula-tum (BAUG I ER & SAUZE), Runeekeia sp., RuneekU.t~ sp., -
Homoeoptanutit~ sp., G~o~~ouv~ sp., S~ungia sp., Oxye~~ sp.,
ChanMia navenóe (ROMAN), ChanM-La sp.
En la parte media y superior del tramo: HoleophyttoeeJLa6 sp., -
Ma~oeephatlt~ sp., Volikephatlt~ g~a~ SPATH J Volikephatlt~
sp., PMapa-toeVLM .tu.bVLeu1.atum (BAUGI ER & SAUZE), PaJl.apa-toeeJLa6 sp.,
Re..ú1eekua sp., Kellawai.6ft~ sp., Runeekeft~ sp., Homoeoptanu.-U-
~~ sp., S~ungia sp., P~oheetieoeVLM aff. zietteni (de TSYTOWITCH) J
P~oheetieoeeJLa6 sp., HeetieoeelLM boginenóe PET ITCLERC, HeetieoeVLM
sp., JeannetieelLM pl~o~panium (PARONA & BONARELL 1), Jeannetie~M
sp.
3M166-3M168 - (0,45-0J20 m.). Cal iza microcristal ina (oobiomicrita) con -
001 itos ferruginosos abundantes (tamaño medio 2-3 mm.J irregularmen-
te distribuidos). Pardo-rojiza. Macrofauna abundante, por 10 general
fragmentada: ammonites, belemnitesJ espongiarios, bivalvosJ braquió-
podos.
En la mitad inferior: BombUJtit~ sp., Volikephatlt~ sp., Kamp-
~okephatit~ sp., Pl~oeephatlt~ sp., ReineekU.t~ sp., Cho66a.tid l
cf. dumoñti~ (MANGOLD & ELMI), Cho66~ sp.,G~Q~~OUV~ sp., -
ChanMia sp., HeetieoeeJLa6 sp., JeannetieelLM sp. ~
En la mitad superior los moldes internos generalmente están ro-
tos y a veces truncados y/o redondeados. Se han reconocido: Holeo-
phyttoeeJLa6 sp., Kamp~okephatlt~ sp., Ple.ulloeephaLU~ sp., Rune-
ekeia sp., Kellawai.6il~ sp., RuneekU.t~ sp., P~oplanu-fft~ sp., -
G~o~~ouv~ sp., PVlMpftine't~ (O~o~phinc..t~.J sp. ~ PeUoeefl.a-toid~ -
(*) sp., PeUoeefl.M sp., EuMpidoeefl.M sp.~ HeetieOeefl.M sp.
VI.2.3.- Columna: Moscardón-3B5.
La sucesión de los materiales oxfordienses y kimmeridgienses -
ha sido estudiada en los afloramientos: 3B y 5. AsímismoJ los afloramie~
tos 3A y 4 han sido utilizados como control. La sucesión descrita corre,?-
ponde a la figura 4.
'" C,
VI.2.3.1 - Oxfordiense ,. I
Por encima del nivel 3M166-3M168 se han distinguido los siguie~
tes tramos:
1.1 - (1,30-1 J35 m.). Cal izas microcrlstal inas masivasJ de color gris-
beige. Contiene 001 itos ferruginosos dispersos en la base del tra-
~
(;':) Agradecemos al Profesor L. SEQUEIROS SANROMAN. Univ. de Zaragoza, la
confirmación de esta determinación.
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"mo. Estratificación regular, superficie inferior neta, ondulosa. -
Aspecto brechoide. Macrofauna escasa: espongiarios, braquiópodos,
bivalvos yammonites.
En el tramo: P~phineteó (s.l.) sp., P. (O~o~phineteó) sp.,
EuMp-i.doc.eJLM sp.
1.2 - (0,75-0,80 m.). Calizas microcristal inas, masivas de color gris -
claro a beige. Aspecto brechoide, estratificación más o menos regu
lar, con superficies poco netas. Macrofauna frecuente: espongiarios,
braquiópodos, ammonites y bivalvos.
En la base del tramo: T~amettic.eJLatinae indet., T~~g-i.niteó
sp., P~phineteó indet., P~phineteó (s.l.) sp., P. (O~o~phinc.-
~eó) gr. 'b-illmen-6doftnen-6-<.-6 (MOESCH), P. (O~o~phineteó) sp., P. (V-i.-
c.ho~omo~phineteó) gr. ~abethae DE RIAZ, P. (V-i.c.ho~omo~phineteó)
sp., L[thac.oc.eJLM (L~c.he/tial aff. i~c.he/ti TINTANT.
1.3 - (1,10 m.). Calizas microcristal inas de color gris a beige, tablea-
das en capas de espesor variable (10-30 cm.). Estratificación irre-
gular, con superficies poco netas. Macrofauna frecuente: espongia-
rios, braquiópodos, ammonites y bivalvos.
En el tramo: Oc.hetoc.eJLM c.ana1-i.c.u.tatum (BUCH), Oc.hetoc.eJLM sp.,
Gioc.hic.eJLM sp., T~~g-i.niteó sp., P~phineteó (V-i.c.ho~omo~phinc.-
~eó) s p., P~ phineteó (s . 1 .) s p., Llihac.oc.eJLM (L~c.he/tia I gr. -
~ub~c.hitti (LEE), Llihac.oc.eJL~ (L~c.h~) aff. laJtc.he/ti TINTANT, -
Llihac.o c.eJLM (L~c.h~ I s p., EuM p-i.do c.eJLa6 s p .
11 - Cal izas microcristal inas tableadas, estratificadas en capas de 5 a
30 cm.
11.1 - (0,30-0,35 m.). Calizas de color gris. Estratificación regular en
capas de 5-10 cm. Aspecto generalmente brechoide. Macrofauna abun-
dante: espongiarios; braquiópodos, bivalvos y ammonites frecuentes.
En el tramo: Oc.hetoc.eJLM c.ana1-i.c.u.tatum (BUCH), Oc.hetoc.eJLM sp.,
Gioc.hic.eJLM sp., T~~g-i.niteó sp., P~phineteó (V-i.c.ho~amo~phinc.-
~eó) sp., P~phineteó (s.l.) sp., Llihac.oc.eJLM (L~c.h~) gr. -
~ub~c.hitti (LEE) , Llihac.oc.eJLM (L~c.h~.I aff. laJl.c.he/ti TINTANT, U
~hac.oc.eJLM (L~c.h~1 sp., EUMp-i.doc.eKah sp. -
11.2 - (0,95-1,05 m.). Cal izas compactas, de co1or gris. Estratificación
irregu1ar. Capas de 10-20 cm., con superficies poco netas. Macrofau
na abundante: espongiarios, braquiópodos y ammonites; biva1vos y be1emnites escasos. -
En el tramo: T~~g-i.niteó sp., P~phineteó (V-i.c.ho~omo~phinc.-
~eó) sp., Llihac.oc.eJLM (L~c.h~) gr. ~ub~e{tilU (LEE), Llihac.oc.e-
ftM (L~c.h~ I a f f. i~c.he/ti T I NT ANT .
11.3 - (0,75-0,78 m.) Ca1izas de color gris. Estratificación regu1ar. Ca
pas de 8-15 cm. Compactas, formando un pequeño resa1te en el terre-::
no. Superficies poco netas sobre las que 1oca1mente se observan con
centraciones de óxidos de hierro. Macrofauna abundante: espongiarios,
ammonites, braquiópodos, bivalvos y be1emnites.
En e1 tramo: Oc.hetOc.eJLM sp., Giac.hic.~ (CoftyeeJLM) aff. c.Oft-
nutum (OPPEL), P~phineteó (V-i.c.ho~olt1oc.eJLa6) b-i.áu.Jl.c.a.tM (QUENSTEDT),
VI.11
4P~phinet~ (V~ehotomoe~a6) b~6uneato~deó ENAY, ~haeoe~ -
(LaJLeh~) gr. -6ub-6eWU (LEE) , ~haeoe~a6 (LaJLeheJl.,Úl) sp., -
EUa6p~doe~a6 sp.
11.4 - (0,70-0,75 m.). Cal izas de color gris. Estratificación regular, -
en capas de 5-15 cm. Compactas, dan un fuerte resalte en el terreno.
Macíofauna abundante, con frecuencia fragmentada: espongiarios, br~quiópodos yammonites. -
En el tramo: Oehetoe~a6 sp., P~phinet~ (V~ehotomoe~a-6) b~
6uneatu.-6 (QUENSTEDT), P~phinet~ (V~ehotomoe~) b~6uneato~deó-
ENAY, P~phinet~ (V~chotomoe~) ~-6u.6 ENAY, P~phinet~ -
(V~ehoto}rloe~) sp., Eu.a.6p~doe~ sp.
11.5 - (0,90 m.). Calizas de color pardo a gris oscuro. Estratificación
regular eh capas de 7-15 cm. Superficies poco netas. Aspecto en -
- ocasiones lajoso. Macrofauna frecuente: espongiarios, braquiópodos,
ammonites, bivalvos y belemnites. Microfauna abundante: foraminífe-
ros planctónicos (Protoglobigerinas) y bentónicos (Lítuól idos).
En el tramo: Oehetoe~ sp., P~phineteó (V~ehotomoe~) -
b~6uneatu.6 (QUENSTEDT), P~phinc..t~ (V~ehotomoe~) cJl.a.6-6u.6 --
ENAY.
11.6 - (0,40-0,45 m.). Cal izas algo margosas de color gris a beige. Estra
tificación irregular, en capas de 5-8'cm., con superficies poco n~-
tas en las que localmente se observan concentraciones de óxidos de
hierro. Aspecto general brechoide. Macrofauna escasa, generalmente -
fragmentada: espongiarios, braquiópodos yammonites.
En el tramo: P~phinet~ (V~ehotomoeeJl.a6) b~6uJteatu.6 (QUENS-
TEDT), P~phinet~ (V~ehotomoe~) cJ1..a6.6u.6 ENAY, Eu.a.6p~doe~ -
sp.
11.7 - (0,50 m.). Calizas y cal izas margosas de color gris oscuro. Estr~
tificaci'ón regular, en capas de 10-12 cm. Macrofauna escasa: espon-
giarios, -braquiópodos, bivalvos, bélemnites y ammonites. Microfauna
abundante: foramlníferos planctónicos (Protog.1obigerinas) y bentó-
nicos (Lituól idos).
En el tramo: Oehetoe~ sp., P~phinc.t~ (V~ehotomoe~) -
cJ1..a6.6u.6 ENAY, P~phinet~ (V~ehotomoe~a6) sp .
11.8 - (0,85-0,90 m.). Alternancia de cal izas, de color gris, con estra-
tificación irregular, en capas de 8-i2 cm., compactas, de aspecto -
brechoideo, y margo-cal izas de color gris azulado, en capas de 4-8
cm., poco compactas, de aspecto noduloso. Macrofauna escasa: espon-
giarios y braquiópodos.
En el tramo: Oeheto¿~a6 sp., Eua6p-tdoeeJl.a..6 sp.
.11.9 - (0,40 m..,). Ca1 izas compactas de color gris oscuro. Estratificación
regular, en capas de 10-12 cm. Dan un resalte en el terreno. Macro-
fauna frecuente: espongiarios yammonites.
En el. tramo: Oehaoe~a6 sp., E~p~doeeJI.M sp.
Al techo: Oehetoe~ eanatleutatum (BUCH), Oehetoe~a6 .6~6at
eatum (OPPEL), Ep~pe.Uoe~a6 aff. .6em,[aJUr1atum (QUENSTEDT). -
11.10 - (1,50-1,55 m.). Calizas de color pardo a gris. Estratificación -
generalmente regular. Localmente presentan aspecto lajoso. Dan un -
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FIGURA 
4.- 
COLUMNA 
ESTRATIGRAFICA'DEL 
OXFORDIENSE 
EN 
MOSCARDON 
CTERUEL)~
resalte bren marcado en el terreno. Macrofauna frecuente: espongiaríos, crinoides, braquiópodos, bivalvos yammonites. -
En el tramo: Oehetoe~ ~eminaleatum (OPPEL), Oehetoe~~ cf.
c.ana.Uc.u.tatwn (BUCH), Oehetoe~~ aff. ~pidwrl eOPPEL), Oc.hetoc.e-
¡M-6 sp.
Al techo: Epipettoc.~~ ~omimammatwrl (QUEN~,EDT).
I "
1111- Alternancia de cal izas microcristal inas y margas grises.
111~1 - (0,65-0,70 m.). Cal izas en capas (15-20 cm.) con intercalacio-
\ nes margosas (3-5 cm.). Color pardo grisáceo. Estratificación re-i gular. Aspecto noduloso. Macrofauna abundante: espongiarios, cri-
noides, braquiópodos y ammonites. Microfauna frecuente: f.oraminí-
feros pl~nctónicos (Protoglobigerinas) y bentónicos (Lituól idos, -
Nodosáridos) .
En el tramo: Oehetoe~ cf. eana.Ueulatum (BUCH), Oc.hetoe~
aff. eana.Ueu.ea.tum (BUCH), Oehetoe~ ~pidum (OPPEL), Epipetto-
e~ aff. ~omiarornatum (QUENSTEDT).
Al techo: Mi~obiptie~ ? sp., Lithaeoc.~~ {Viheo~phinct~ I -
sp., Epipettoe~~ aff. baJlJl.en.6e (FAVRE), Epipettoe~ sp.
111.2 - (4,10-4,20 m.). Calizas algo margósas. Color gris oscuro. Estra
tificación generalmente regular, en capas de 5-20 cm. Se observan-
señales de bioturbación y frecuentes concentraciones de óxidos de
hierro, sobre todo en los niveles superiores del tramo. Intercala-
ciqnes de margas grises a pardogrisáceas (3-15 cm.). Macrofauna -
abundante: crinoideos, espongiarios, braquiópodos, arnmonites, bi- ..
valvos, belemnite;s, equínidos, briozoos y serpúl idos.
En el tramo: TMamellie~ sp., Oehetoc.~ maltallLÜanum (D 10R
BIGNY) , Oc.hetoc.~~ gr. Jl-uxen.6e FRADIN, Oc.hetoe~ aff. eaha.U-::
eulatum (BUCH), Oehetoc.~ aff. ~pidum (OPPEL), Oc.hetoc.~ aff.
~emi6aleatum (OPPEL), Oehetoc.~ sp., Gtoc.hie~ (Gt.) aff. tee-
tum Z I EGLER, Gtoc.hieeJl-ah {Gt.1 gr. nimbatum (OPPEL), Gtoc.hic.eJI-ah -
{CoJl-ye~~ I mi~odomum (OPPEL), Gtoehic.eJI-ah (CoJl-ye~ I hyac.intum
(D'ORBIGNY), Gtoc.hie~~ {CoJl-yeeJl-ahl gr. c.anale (QUENSTEDT), Gto-
c.hie~ (Ungulatie~~) aff. nudat(lYf1 (OPPEL), Gtoehie~~ (Un-
gulatic.eJI-ah) aff. tingulatum (QUENSTEDT), GtoehieeJl-ah {Ungulatic.e
~ I sp., Mi~obiptie~ ? sp., ~o~p{úncte& ? sp., OJl-tho~phlnctii
sp., Lithaeoc.~~ (Vihc.o~phinct~ I sp., Eu~pidoe~~ gr. ~pa/L6ih-
pinum (WAAGEN) sensu SEQUEIROS (1974) , EpipettoeeJl-ah ~omimCl.Ytmatum -
(QUENSTEDT), EpipettoeeJl-ah ~~natum (QUENSTEDT), Epipettoc.~
aff. ~emiaJ1.matum (QUENSTEDT), EpiepUoeeJl-ah cf. .tJtepten.6e ENAY, -
Epipettoe~ gr. b~ammatum (QUENSTEDT).
IV - Margas gris-azuladas.
IV.l - (6,50 m.). Margas con abundante fauna piritosa: ammonites, gaste
ropodos, bivalvos. Macrofauna abundante: ammonites, belemnites, crin~ides, gasterópodos~ son frecuentes los Aptyc.h~, bivalvos, bra- -
"-;", quiópodos y exacoralarios ahermatípicos. Tambien se reconocen con
"-"t'" -'o fr~.f"y_~~cia restos carbonosos (vegetales flotados).
En el tramo: ldoe~~ sp., Phy~odoeeJl-ah sp.
'," ,-""-'
"',;:
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VI.3.1.3 - Bajociense medio
La asociación faunística del nivel M30 contiene, junto a ele-
mentos propios de la zona Sauzei, otros que, en la actualidad, son admi-
tidos como característicos de la zona Humphriesianum. Por este probable
carácter condensado de la fauna y los signos evidentes de removil ización,
II
el rivel M30, debe ser referido a la zona Humphriesianum.
\ La fauna encontrada por encima del nivel M30 y antes de los prl
meros Teioe~, caracteriza la subzona Humphriesianum.
En la' región estudiada, los materiales correspondientes a la -
parte superior de la ?ubzona Humphriesianum y parte inferior de la sub-
zona Blagdeni presentan, generalmente, niveles con abundante macrofauna
removilizada (S. FERNANDEZ-LOP~Z, 1976, pp. 85-86). Este hecho, unido a
los escasos conocimientos actuales sobre el desarrollo evolutivo de los
Stephanoceratidae, nos obliga a referir provisionalmente una serie de -
ejemplares que han sido encontrados con lós primeros Teioe~~ reconocl
dos (techo del tramo M60-M62) a la subzona Blagdeni.
VI.3.1.4 - Bajociense superior
La zona Subfurcatum está bien caracterizada. Se pueden recono-
cer tres asociaciones sucesivas que corresponden a las subzonas Banksi -
(tramo 1M70-1M90, desde la primera capa hasta + 3,40 m.), Polygyral is -
(últimos 1,60 m. del tramo M70-~190) y Baculata (los primeros 1,50 m. del
tramo M90-M100) respectivamente.
La base de la zona Garantiana está bien representada en el cor-
te Moscardón-2A3 (última capa del tramo 2AM103-2AM110) por la presencia
de P~eudog~antiana diehotoma BENTZ además de: Lepto~phinet~, Bajo~
phinet~ (B. gr. bajoeel'l-6.i6, B. gr. ewz.vo.,tuJ:.!, B..[go.:t);t~, C.eeilo~plúne-
t~ cf. ei~, G~ntiana y Sp~oe~. El resto de la zona Garantiana
es dif(cil de reconocer porque los materiales son poco fosilíferos o es-
tán cubiertos por derrubios.
P~kin6onia y G~antiana (H.eaw~e~! son frecuentes en el pr i-
mer metro del tramo 1M105-1M110. La presencia y abundancia relativa de
P. gr. aCJL.i6 WETZEL permite reconocer "la subzona Acris. El resto d.e la -
zona Parkinsoni no ha podido ser caracterizado.
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VI.3.1.5 - Bathoniense
En todos los afloramientos estudiados, las primeras faunas ba-
thonienses se encuentran sobre una superficie de removil ización. Las di
ferentes asociaciones faunísticas reconocidas se manifiestan sensible-
mente heterócronas ls. FERNANDEZ-LOPEZ, 1976, p. 89). La asociación del
nivel 1M20 representa, al menos en parte, la subzona Yeovilens'¡s (Zona
Zigzag) y quizás parte de Subcontractus (Bathoniense medio).
El Bathoniense medio está bastante bien representado (primer -
metro del tramb 3M122-3M140). Se ha determinado la presencia de Butt~
mo~phit~ (B.) ~ (OPPEL) y Wagn~~~~ sp.
En el Bathoniense superior, zona Retrocostatum (cf. R. MOUTERDE
& SUAREZ VEGA, 1971), los Opél idos (Oxy~~~J y los Hecticocerátidos -
I(P~ohe6t¿~o~~~ y Pañoe~o~t~J son abundantes. Se han encontrado -
I
dos ej/~p1ares de Bultatimo~phit~ (Kh~~~~) buttat~ (D'ORBIGNY) -
(cf. w. HAHr~, 1971, pp. 99-10lj).
I
,
VI.3.1.6 - Calloviense y límite Dogger/Malm
Los MaC/{.o~epha,W~ ya están presentes en el tramo 3M155-3M158.
El tramo 3M160-3M164 (en la base es frecuente encontrar grandes
conchas de MaC/{.o~epha,W~ J cont iene: ButtatlmoKphit~, MaC/{.o~ephalit~,
Votikephatit~, Reinequeidos, Pañapato~~, Homoeoplanutit~, Oxy~~-
~~, S~gia, P~oheeti~o~~ y Heeti~o~~~. M. maC/{.o~eph~ y V. g~
~ están presentes. Esta asociación constituye un horizonte muy cara~
terístico y representa, al menos en Rarte, las zonas Macrocephalus y Gr~
cil is. .
Los fósiles encontrados en la parte inferior del tramo 3M166-
3M168 parecen corresponder, todavía, al Calloviense inferior. Mientras -
que los de la parte superior, casi siempre, muestran señales de retraba-
... jamiento y junto a elementos prppios del Calloviense"'¡nferior y/o medio,
se han reconocido otros que pueden corresponder al Calloviense superior
(Pe,Uo~~~J e incluso algunos que están considerados como característi-
cos del Oxfordiense inferior (Pe,Uo~~o~~J y medio (O~ohphinet~J.
. '
VI.3.1.7 - Observaciones
Todas las columnas descritas están correlacionadas en la Fig.5.
Pueden observarse, en conjunto, las variaciones Que presentan los mate-
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riales del Dogger.
La base de la serie corresponde a un nivel de condensación en
el que es prácticamente imposible confirmar si existe algo del sedimen-
to que pueda ser referido al Aaleniense.
Por encima de esta interrupción sedimentaria, las calizas toa.!:.
cienses con microfilamentos son sustituidas por cal izas mal estratific~
das (biomicritas a biopelesparitas) que pasana ser, en la parte superior,
más biodetríticas y presentan niveles de removil ización frecuentes.
La z~na Sauzei está representada por cal izas (micritas y pelmi-
critas) generalmente bien estratificadas; al techo de estos materiales,-
existe una superficie de removil ización que marca el límite entre las -
zonas Sauzei y Humphriesianum.
La zona Humphriesianum está representada en la mitad inferior
por calizas (micritas y biomicritas) masiyas o en capas nodulosas u on-
duladas. La macrofauna es escasa. Las capas contienen grandes ammonites
(generalmente truncados por la superficie superior); en los interestra-
tos, son frecuentes los espongiarfos y localmente pueden ser muy fosil1
. feros.
Hacia el techo, pasan a cal izas en capas gruesas, o en bancos,
con nódulos de sílex frecuentes.
Las capas de transición entre estos dos conjuntos litológicos, pre-
sentan niveles con macrofauna muy abundante (moldes fosfáticos, con fre-
cuencia fragmentados y localmente con señales de removil ización).
Las zonas Subfurcatum y Garantiana están representadas por al-
ternancias de cal izas, calizas margosas (pelbioesparitas y biomicritas)
y margas. Son frecuentes los Zoophyc.o.6 y las estructuras de bioturbación.
La macrofauna es muy abundante; en los tramos margosos, son frecuentes las
valvas (desarticuladas pero enteras) de Bo.6liJla. buc.h-L. A menudo se recon~
cen biohermos y biostromos de espongiarios.
., De estos materiales se pasa progresivamente a cal izas biodetrí-
ticas (intrabiopelmicritas y biomicritas) con abundantes crinoideos, -
fragmentos de espongiarios', equinoideos, Por 10 general están mal -
estratificádas en la parte inferior del tramo y pasan progresivamente a
ser masivas hacia el techo; al mismo tiempo, los bioclastos son más difl
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ciles de reconocer, los artejos de crinoideos suelen estar más redonde~
dos y la macrofauna es escasa (biopelmicritas). Dan un fuerte escarpe.
La base de estos materiales corresponde a la parte inferior de
la ZQna Garantiana en el afloramiento 2A y a la zona Parkinsoni en el
afloramiento lE. En el techo del escarpe existe un nivel de removil iza-
ción con macrofauna abundante; las diferentes asociaciones faunísticas
estudiadas manifiestan una sensible metacronía.
Todas las observaciones real izadas parecen indicar que la sedl
mentación, a p'artir de la zona Subfurcatum, estuvo influenciada por re-
1 ieves topográficos. Estos promontorios corresponderían a acumulaciones
co~troladas orgánicamente (calizas con espongiarios en posición de vida)
e hidr9dinámicamente (cal izas con espongiarios en posición de máximo -
equili~rio). De este modo, en las áreas deprimidas la sedimentación pudo
ser má~ margosa, aunque en conjunto son bioesparitas y biomicritas (tam-
bién Jresentan intraclastos de esponglario~ y son frecuentes los desarro¡ -
llos oncolíticos sobre los intraclastos), mientras que en las áreas más
eleva~as la sedimentación fue más escasa y biodetrítica. Finalmente las
I - "o.
caliz6s con microfilamentosse generalizan durante el Bathoniense, aun-
que no de forma simultánea en todas partes, y reflejan una sedimentación,
de mar abierto, con menor energía.
El final del Bathoniense y principio del Calloviense es difícil
de determinar. El nivel 3M155-3M158 refleja un cambio del régimen de se-
dimentación; de hecho, probablemente falta la extrema base del Callovien-
se inferior y los primeros oolitos ferruginosos pueden ser reconocidos.
Desde el final del Calloviense inferior y durante el Callovien-
se superior, Oxfordiense "inferior y Oxfordiense medio se produjo la for-
mación de calizas con 001 itos ferruginosos; la sedimentación debió ser -
muy escasa, lenta y discontinua. Las señales de removil ización y la hete-
rocronía de las faunas, al menos en la parte superior de estos niveles,
manifiesta una discontinuidad máxima intraoolít.ica que corresponde al li
mite Dogger/Malm.
Los materiales del Dogger, aunque excepcionalmente hemos encon-
trado algunos restos vegetales flotados, contienen faunas estenohalinas
y pueden ser considerados como de "facies marinas abiertas" (fauna pelá-
gica y sal inidad normal).
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FIGURA 5
CORRELACION DE COLUMNAS
DOGGER y MALM
MOSCARDON (PROV. TERUEL) ---
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VI.3.1.8 - Ma1m
En 10s tramos 1.1 a 1.3, por encima de los 001 itos ferrugino-
sos, ,se ha reconocido fauna que indica 1a existencia de la zona P1 icatl
1 is.
,
. \ En ~1 techo d~T tramo 1.3 y el de1. 11.9,~Oehetoe~a:' ~~~g~-
nit~, Gtoehie~ y Lithaeoe~ (L~eh~l, as I como P~p~et~ -
i
(V~dhotomoe~a61 son frecuentes. Por e1 momento no se tienen datos sufl
cientes para individua1 izar una zona Bifurcatum de una zona Transversa-
.
rium en e1 sentido de E. CARIOU et a1. (1971); de este modo, 1a base de
1a zona Bimammatum marca e1 1ímite superior de 1a zona Transversarium -
(cf. R. ENAY, 1966).
Los niveles comprendidos entre e1 techo de1 tramo 111.1 y 1a -
base del tramo IV, con fauna abundante de Ep~pe1;toe~a6, Gtoehie~a6 --
(Co~ye~a6I, Gtoehie~ (Lhngutatie~)' y OehetoC~a6 (O. ~aixenó e y
O. maJutnUanwn) pertenecen a 1a zona Bimammatum. La parte inferior de -
esta zona está caracterizada por 1a presencia de Ep~pettoe~~ ~~~
twn (QUENSTEDT), Ep~pettoe~ ~~ammatwn (QUENSTEDT) , Ep~pettoe~
cf. ~epten6e ENAY, Ep~pettoe~ aff. b~enóe (FAVRE), Gtoehie~ (C~
~ye~) spp., Gtoehie~ (Lingutatie~ I spp., Lithaeoe~ (V~eo~-
phineteó) sp. A esta asociación 1e suceden, en 1a parte superior de 1a
zona: Ep~pettoe~ gr. bhmammatum (QUENSTEDT), Ep~pettoe~ aff. ~ep-
t~~ (ENAY) ,Oehetoe~ 4aixenóe FRADIN, Oehetoe~ m~antia~lwn (D'OR-
BI GNY), Gtoehie~ (L~nguiatie~ I aff. tingutatwn (QUENSTEDT). Esta
sucesión es equiva1ente a la reconocida, para 1a zona Bimammatum, por -
E. CARIOU et a1. (1971).
El tramo IV.l, de margas gris-azu1adas, contiene abundantes a!:!!.
monites piritosos (la mayoría de 10s casos corresponden a núc1eos). En
10s dos primeros metros, son frecuentes: Idoe~a6 spp. y Phy~odoe~ -
spp. que consideramos característicos del Oxfordiense termina1 (zona-
P1anu1a).
\ E1 tramo IV.2 (muestras M206-M210), de margas gris-azuladas con
interca1aciones de calizas gris oscuras, contiene frecuentes Idoe~ -
que en la parte superior d~1 tramo (muestras M210-M213) están asociados
a: Atax,¿oe~a6 spp.,Olr-tho~p~eteó sp. y P~og~olÚCt sp.; esta asociación
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ya debe ser referida al Kimmeridgiensé inferior (zona Platinota) (cf. -
G. MELENDEZ, 1976). La especie SuXYl.e;¡.,¿a pf!..a.ttjYl.ota (REINECKE) ha sido ci-
tada en este sector de la Cordillera Ibérica por H. TINTANT & P. VIA-
LLARD (1970).
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